






















































































































































 私たちが訪問したVIA University College (以下VIA 





























































 VIA UC 看護学科では、7termsと14modulesからなり、
1termに30ECTS、1moduleに15ECTSが与えられる。卒業時
には4つの能力、manage nursing、facilitate nursing、
develop nursing が提供されるとしている。 
 看護学士のプログラムは、以下の看護学（120 ECTS 
points）、保健科学領域（40 ECTS points）、自然科学領
域（25 ECTS points）、人文科学領域（15 ECTS ）、社会








































































VIA UC http://www.viauc.com/healthsciences/nursing 
服薬の準備をしている看護師さん
デイホームの入居者の方のお部屋を見学（右から社会保
健介護士さん、銭本さん）
－22－
デンマ?クにおける????
